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Wang tahanan cuma membawa kepada konflik undang-undang. Bincangkan.
Retention money only bring in legal conflicts. Discuss.
2 . Isu-isu berkaitan penyeliaan tapak bina oleh Penyelia Tapak Bina .
Bincangkan.
Issues relating to site supervision by Site Supervisor. Discuss.
3. Serahak sepatutnya dibenarkan . Bincangkan .




4. "Tapakbina" adalah salah satu elemen penting projek pembinaan daripada
perspektif undang-undang . Bincangkan kenyataan ini .
From legal perspective "the site" is one of the most important element in a




Apa yang anda faham mengenai "Mesra Alam Sekitar" daripada perspektif
industri pembinaan?
What do you understand by "environment friendly" in construction industry's
perspective?
6 . Terdapat beberapa bentuk perhubungan dikalangan para ahli Profesional di dalam
projek pembinaan . Bincangkan .
There are several type of relationships between professionals in construction
project. Discuss.
7. Keperluan mengekalkan hubungan baik antara kontraktor-subkontraktor dalam
kerja-kerja pembinaan . Bincangkan .
The need to maintain a good working relationship between contractor-
subcontractor in construction works. Discuss.
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